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{1} NEGOTIATION-GENERAL
Francesco Aquilar
Michael Benoliel
Spyros Blavoukos
Dimitris Bourantonis
Peter T. Coleman
Patrick J. Collins
Tom Delreux
Donald DePamphilis
Nancy Erbe
Mauro Galluccio
William B. Gould IV
Susan Hayter
David Kucera
John Lande
Roy J. Lewicki
Grande Lum
Karen Mannering
Andreas Nikolopoulos
Dora Sari
Fredrik Stanton
{21} MEDIATION-GENERAL
Marilyn Peterson Armour
Kyle Beardsley
Roland Bleiker
Morgan Brigg
David Cowan
Steven Dinkin
Nancy N. Dubler
Nancy Erbe
Barbara Filner
Jay Folberg
Dwight Golann
Gilbert M. Khadiagala
797
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Carol B. Liebman
Terrence Lyons
Lisa Maxwell
Sara Greco Morasso
Douglas Noll
Susanna Palomares
Laurence Piper
Gwen Robinson
Dianne Schilling
Joanna Shapland
Angela Sorsby
Mark S. Umbreit
{38} NON-BINDING RECOMMENDATION PROC-GENERAL
Stefan Wolff
Christalla Yakinthou
{44} ARBITRATION-GENERAL
{45} ARB: MANDATORY, COURT-ANNEXED-GENERAL
{53} COLLABORATIVE LAW-GENERAL
{60} ADR-GENERAL
M. Afzalur Rahim
Daniel Bar-Tal
Mark Binder
Joe Burns
Peter Fenn
Arnold Ingen-Housz
John Lampen
Hugh Miall
Ontario Principals' Council
Marta Poblet
Oliver Ramsbotham
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Susan H. Shearouse
Kevin Strauss
Tom Woodhouse
{73} SUBJ MATTER: GENERAL
Michael Benoliel
Mark Binder
Peter T. Coleman
Patrick J. Collins
Steven Dinkin
Barbara Filner
Jay Folberg
Dwight Golann
Sara Greco Morasso
John Lande
John Lampen
Roy J. Lewicki
Grande Lum
Karen Mannering
Lisa Maxwell
Hugh Miall
Andreas Nikolopoulos
Oliver Ramsbotham
Tom Woodhouse
{74} SUBJ MATTER: ANTITRUST
{74.5} SUBJ MATTER: BANKRUPTCY
{75} SUBJ MATTER: COMMERCIAL
Peter Fenn
Arnold Ingen-Housz
{76} SUBJ MATTER: CIVIL RIGHTS
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{77} SUBJ MATTER: COMMUNITY
{78} SUBJ MATTER: COMPUTER
Marta Poblet
{79) SUBJ MATTER: CONSUMER
{80} SUBJ MATTER: CONSTRUCTION
Peter Fenn
{81} SUBJ MATTER: CORPORATE
Donald DePamphilis
{82} SUBJ MATTER: CRIMINAL
Gwen Robinson
Joanna Shapland
Angela Sorsby
{83} SUBJ MATTER: EDUCATION
David Cowan
Ontario Principals' Council
Susanna Palomares
Dianne Schilling
Kevin Strauss
{84} SUBJ MATTER: ENVIRONMENT
Tom Delreux
{85} SUBJ MATTER: FAMILY (DOMESTIC REL.)
Nancy N. Dubler
Carol B. Liebman
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{86} SUBJ MATTER: FARM
{87} SUBJ MATTER: GOV'T
Spyros Blavoukos
Dimitris Bourantonis
David Kucera
Laurence Piper
Dora Sari
{88} SUBJ MATTER: GOV'T CONTRACTS
{89} SUBJ MATTER: HOSPITALS
Nancy N. Dubler
Carol B. Liebman
{90) SUBJ MATTER: RENTAL HOUSING
{91} SUBJ MATTER: INSURANCE
{92} SUBJ MATTER: INT'L
Francesco Aquilar
Marilyn Peterson Armour
Daniel Bar-Tal
Kyle Beardsley
Roland Bleiker
Morgan Brigg
Tom Delreux
Nancy Erbe
Mauro Galluccio
Susan Hayter
Gilbert M. Khadiagala,
David Kucera
Terrence Lyons
Douglas Noll
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Laurence Piper
Dora Sari
Fredrik Stanton
Mark S. Umbreit
Stefan Wolff
Christalla Yakinthou
{93} SUBJ MATTER: LABOR-GENERAL
M. Afzalur Rahim
Susan Hayter
David Kucera
Dora Sari
{94) SUBJ MATTER: LABOR-DISCRIMINATION
{95} SUBJ MATTER: LABOR-MANAGEMENT (UNION)
Joe Bums
William B. Gould IV
{96} SUBJ MATTER: EMPLOYMENT (NON-UNION)
Steven Dinkin
Barbara Filner
Lisa Maxwell
Andreas Nikolopoulos
Susan H. Shearouse
{97} SUBJ MATTER: MARITIME
{98} SUBJ MATTER: MEDICAL MALPRACTICE
{99} SUBJ MATTER: OTHER PROF MALPRACTICE
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{100) SUBJ MATTER: PRISONS
{101} SUBJ MATTER: PROBATE
{102) SUBJ MATTER: PUBLIC POLICY
Spyros Blavoukos
Dimitris Bourantonis
{103) SUBJ MATTER: PUBLIC UTILITIES
{104} SUBJ MATTER: REGULATORY
{105) SUBJ MATTER: SCIENCE & TECHNOLOGY
Marta Poblet
(106) SUBJ MATTER: SECURITIES
{107) SUBJ MATTER: SPORTS & ENTERTAINMENT
William B. Gould IV
{108) SUBJ MATTER: TAX
{109} SUBJ MATTER: TOXIC TORTS
{110} SUBJ MATTER: TORTS-OTHER
{114} 3D PARTY: PRACTICE OF LAW
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{121} SETTLEMENT: AUTHORITY
{122} SETTLEMENT: ENFORCEMENT OF SETTLEMENT OR
AWARD
{123} SETTLEMENT: PRESSURES TO SETTLE
{124} COMPARISONS: CROSS-CULTURAL
Francesco Aquilar
Roland Bleiker
Morgan Brigg
Nancy Erbe
Mauro Galluccio
Arnold Ingen-Housz
{125} COMPARISONS: HISTORICAL
Hugh Miall
Oliver Ramsbotham
Fredrik Stanton
Tom Woodhouse
{126} REQUIREMENTS: CONTRACTUAL CLAUSES
{127} REQUIREMENTS: MANDATE TO USE.
{128} REQUIREMENTS: STATUTORY OR RULES
{132} CONFIDENTIALITY
{133} COURT REFORMS
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{134} DISPUTE PREVENTION
{136} ECONOMIC ADVANTAGES OF ADR
John-Lande
{137} EFFECT OF PROCESS ON NON-PARTICIPATORY PARTIES
{138) ETHICS: GENERAL
{139} ETHICS: MISREPRESENTATION & FAILURE TO
DISCLOSE
{144} LEGISLATION
{145} OMBUDSPERSON
{146} ORGANIZATION POLICIES & RULES
{147} POWER IMBALANCE
{149} QUALITY CONTROL
{151} ROLE OF LAWYERS
{155) TEACHING
Mark Binder
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David Cowan
Karen Mannering
Ontario Principals' Council
Susanna Palomares
Dianne Schilling
Kevin Strauss
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